


























































































































































































イ．なりたい ロ．できるならなりたい ハ． そうは恩わない
18. (16でニにつけた人lこ）パソコンを使えるようになりたいですか。
イ．なりたい ロ． できるならなりたい ハ．そうは恩わない
19. （全員に）この短大で行うパソコンの授業やオープンカレッジでパソコンを習いたいと思いますか。











































































































i羊 ij匝 スーツ ワンピース プレザ目 スカトー パンツ セーター Tシャツ
色
金額











1 .通学服として 2，街着として 3.冠婚葬祭用の式服として
4.就職時の会社訪問用のリクルートスーツとして 5.卒業式の式服として 6.その他
5.以下に示した項目は，あなたにとってあてはまりますか，それともあてはまりませんか，どちらか
にO印をつけて下さL、。 （あてはまる 1 あてはまらない 2) 































































）で買う好みのDCブランド（名前3. デパートで買う2. ブティ ックで買う











































































学生番号 ： 出身地： 都・道・府・県 市・郡




a. 5, 000円以下 b. 5, 000～10, 000円
d. 16, 000～20, 000円 e.21. 000～25, 000円
c. 1. 000～15, 000円
f. 26. 000～30, 000円
l日
g. 30, 000円以上（ 円位）
2口2. あなたの衣服費はどこから支出しますか。
a目親が出す b.小遣いから出す c. アルバイトの収入から出す
d. その他（


















c. リサイクルショップに出す d.人にあげる e.捨てる


























d. スカ 卜ー e その他（
13.普段，着用する服装はどのようにして決めますか。
して下さい。）




a.ノ守ジャマ b.ネグリ ジエ c. スエッ卜・スーツ
d.ゆかた e その他 （
12. A) 
B) 





c.スリ ップ d. シャツ
e.ガードル f.ペテイコート



















d. 気が向いたらする e.季節ごとにする f. しない
g, その他（ ） 
18.あなたは幾つくらいから自分で洗濯をするようになりましたか。
a.小学生低学年 b.小学生高学年 c.中学生 d.高校生
e. 短大に入ってから f. しない g，その他（
19.衣類のほつれやボタン付けは幾つくらいからしていますか。
a.小学生低学年 b.小学生高学年 c.中学生 d.高校生
e.短大に入ってから f. しない g，その他（
20.あなたはアイロンを幾つくらいからかけるようになりましたか。
a.小学生低学年 b.小学生高学年 c.中学生 d.高校生
巴．短大に入ってから f. しない g，その他（
21. 20で（a, b, c, d, e, gのいずれかに）答えた方ヘ
現在，どのようなものを自宅でかけていますか。 21. 
（ウェイ卜をしめる順にすべてを記入してください。）
a. ジャケット b. ノfンツ（スラックス）






a. 1～2回 b. 3～5回 c. 5回以上（ 回位） d. 着ない
24. 23で（a, b, cのいずれかに）答えた方ヘ
あなたはゆかたを着る場合，着付けはどのようにしていますか。































1.便通の状態 2.食欲 3.睡眠 4.疲労感 5.心肺機能 6.気分転換
7.その他（ ） 
4）食事は規則的にとっていますか。
1 .毎日決まった時間に食べる 2.だいたい決まった時間に食べる 3.不規則である
5）食べ物に好き，きらいがありますか。
1 .なんでも食べる 2.多少あるが，たいていの物は食べる 3.きらいな物が多い
6）タバコを吸っていますか。
1 .吸わない 2 たまに吸うことがある 21. 1日5本以内 22. 5～10本
23. 1 l本
7)お酒は欽みますか。





















1 l 週 l回 12.週2・3回 13.週4回 14.週5・6回 15.毎日
16. 1回につき10分以内 17. 10～20分 18. 30分位 19. 1時間位
20. 1時間以上
2.不定期だがしている
21.月1～2回 22. 月5回以内 23.月6～10回
3. 時々する
31.年 1～2回 32.年3～5回 3.年6回以上
4.全くしていないが， したいと思っている
5. 全くしていないし したいと思わない
1）前問の 1. 2. 3に答えた方は，その運動種目のコード番号を記入して下さい。
12）あなたが運動する場所は次のどれですか。
1 学校の施設 2. 公共の施設 3. 民間の施設 4. その他 （
13）あなたは，現在の運動程度で満足していますか。 （質的にも量的にも）






















1.満足 2.やや満足 3.まあまあだと恩う 4.やや不満 5.不満
17）あなたが，健康・体力の保持・増進のために現在実行しているものを下の中より選んで下さい。




10. その他（ ） 
N 体育実伎について
18）体育の授業が好きですか。








14.友達がきらいだから 15.家族がきらいだから 16. その他 （
20）大学の授業に，体育実技が必要と考えますか。
1 .必要とする 2.必要としない 3.わからない
21）本学でのこれからの綬業に「体育実技」の時聞をどの位望みますか。
1.週l回 2. 週2回 3. 週3回以上 4.その他（
132 
種目コー ド表
コー ド 種 目 コー ド 種 目
00 何もしていない 26 空 手
01 ノfレー ボール 27 サイクリング
02 バスケッ トボール 28 ボーリ ング
03 サッカー 29 ゴルフ （含む室内）
04 テニス 30 弓，アーチェ リー
05 壁テニス 31 山スキー
06 卓球 32 ゲレンデスキー
07 ノfドミ ントン 33 歩く スキー
08 野 球 34 スケー ト
09 ソフ トボール 35 陸上競技
10 キャッチボール 36 ハンドボール
11 ランニング（ジョギング） 37 ドッヂボール
12 ウォーキング，急歩 38 ゲートボール
13 登山 （ワンダーフォーゲル等） 39 新体 操
14 ハイキング 40 ポー トボール
15 オリエンテ リー ング 41 ボート，カヌー，ヨット
16 なわとび 42 登 山
17 トレーニングと しての階段登り 43 少林寺，太極拳等
18 ウェイトトレーニング （筋力トレーニング） 44 エアロビックス夕、ンス
19 7K ｛水 45 スカッシュ
20 マット運動 46 ラケットボール
21 鉄棒運動，跳箱運動 47 スポーツクラブで多種目実施
22 舞踊， ダンス 48 その他 （
23 ラジオ体操等の体操（自分独自の体操を含む） 49 
24 貧lj 道 50 





保健体育科体育コース・保健体育科養護教諭コース・初等教育学科 ｜ ｜ 
｜でかこむこと ！
経営情報学科 l ) 








ホ． 1 : 30以降
ロ.22: 30～23: 30 
2.起床時聞は次のどれですか。
イー 6: 30以前 ロ. 6 : 30～7 : 00




ハ 23:30～0 : 30 ニ.0 : 30～1 : 30
ハ 7: 00～7 : 30 ー 7: 30～8 : 00





イ．毎日食べる ロ ときどき食べる ハ．全く食べない
6. 間食でよく食べる食品は次のうちどれですか。 （よく食べるものをいくつでも選んで下さL、）
イ．パン ロ．カップラーメン類 ハ．コーラ・ジュース ニ．コーヒー・紅茶
ホお茶・ウーロン茶 へ．アイスクリーム ト．ケーキ チ．スナック菓子
リ．チョコレート ヌ．牛乳 ル．くだもの ヲ．その他（
134 
7. 1日のうちで歯をみがく時はいつですか。 （該当するものにいくつでもOをつけて下さい。）
イ朝食前 ロ．朝食後 ハ．昼食後 二．夕食後 ホ．就寝前
ヘ．その他（
8. 1年間に何本歯ブラシを使いますか。





イ．毎日入浴する ロ. 4～5回 ハ 2～3回 ニ．その他（
1. 1週間のシャンプーの回数は次のどれですか。



















イ．小学校4年以前 ロ．小学校5年 ハ小学校6年 一 中学校l年
ホ．中学校2年 へ．中学校3年以降
17.月経周期は規則的ですか。












学科名：服飾美術科服飾美術コース・服飾美術科家庭科学コース・工芸美術科 「 ) 
｜該当科をζコ！
保健体育科体育コース・保健体育科養護教諭コース・初等教育学科 ｜ ｜ 
｜でかこむこと｜

























































イしろ ロきいろ ハだいだいいろ ニ．きみどり ホ．みどり














イ．しろ ロ．きいろ ハ．だいだいいろ ニきみどり ホ．みどり





イ．しろ ロ．きいろ ハ だいだいいろ ニ．きみどり ホ，みどり
へみずいろ 卜．むらさき チ ももいろ リ．あか ヌ．ちゃいろ
ル．くろ オあお
5.あなたにとっての理想の「居間」のイメージは何色ですか。この中から 1つあげてくださL、。
イ．しろ ロきいろ ハ だいだいいろ ニ．きみどり ホ．みどり
ヘみずいろ ト．むらさき チ． ももいろ リ．あか ヌ．ちゃいろ
ル． くろ オ．あお
6 あなたにとっての理想の「食堂」のイメージは何色ですか。この中から 1つあげてくださL、。
イ．しろ ロ．きいろ ハ．だいだいいろ ニ．きみどり ホみとり
へみずいろ 卜目むらさき チ．ももいろ リ あか ヌ ちゃいろ
ル． くろ オ．あお
7.あなたにとっての理想の「台所Jのイメージは何色ですか。この中から 1つあげてください。
イ しろ ロきいろ ノ＼だいだいいろ ニ きみどり ホ．みどり
ヘーみずいろ ト むらさき チーももいろ リ．あか ヌー ちゃいろ
ルく ろ オ．あお
8.あなたにとっての理想の「寝室」のイメージは何色ですか。この中から 1つあげてください。
イ．しろ ロ．きいろ ハだいだいいろ ニ きみどり ホみどり
へみずいろ 卜．むらさき チ．ももいろ リ． あか ヌ．ちゃいろ
ルくろ オ．あお
9.あなたにとっての理想の「子供室」のイメージは何色ですか。この中から 1つあげてください。
イ．しろ ロ．きいろ ハ だいだいいろ ニ．きみどり ホみどり
へみずいろ 卜． むらさき チ．ももいろ リ あか ヌ．ちゃいろ
ル． くろ オあお
10.あなたにとっての理想の「洗面所」のイメージは何色ですか。この中から 1つあげてください。
イ．しろ ロきいろ ハ．だいだいいろ ニ．きみどり ホみどり




イ．しろ ロ．きいろ ハだいだいいろ ニ．きみどり ホみどり
ヘーみずいろ ト． むらさき チ．ももいろ リ．あか ヌ ちゃいろ
ル．くろ オーあお
12. あなたにとっての理想の「浴室Jのイメージは何色ですか。この中から 1つあげてください。
イー しろ ロ．きいろ ハ だいだいいろ ニ．きみどり ホ． みどり
ヘーみずいろ 卜．むらさき チ．ももいろ リ あか ヌ．ちゃいろ
ル くろ オ．あお
13. あなたにとっての理想の「階段」のイメージは何色ですか。この中から 1つあげてくださL、。
イーしろ ロ．きいろ ノ＼だいだいいろ ニ．きみどり ホ。みどり
ヘ．みずいる 卜．むらさき チ． ももいろ リ．あか ヌ ちゃいろ
ル． くろ オ．あお
14.あなたにとっての理想の「廊下」のイメージは何色ですか。この中から 1つあげてくださL、。
イ．しろ ロ．きいろ ハ．だいだいいろ ニ．きみどり ホ．みどり
へみずいろ トむらさき チ． ももいろ IJ.あか ヌ．ちゃいろ
ルー くろ オ．あお
15.あなたにとっての理想の「ガレージ （車庫） Jのイメージは何色ですか。この中から 1つあげてく
ださい。
イしろ ロ．きいろ ハ． だいだいいろ ニ．きみどり ホ．みどり




イ．ない ロ 1回ある ハ.2回ある ニ． 3回以上ある
17. (16であると答えられた方に質問します。） 「ケガ」をした場所すべてについてあげてくださL、。
イ玄関 口居間 ハ食堂 ニ．台所 ホ寝室












1. ラジオ 2.友人 ・知人の話 3. テレビ 4. 新聞 5.週刊誌等の雑誌
6. その他（具体的に：
Q 2. あなたは新聞を講読していますか。 （家庭単位の場合も含める）
1 .はい （Q3へ） 2.いいえ （Q4へ）
Q 3.新聞のどの分野を一番よく読みますか。
1.社説・論説 2.文化・教養 3.広告 4.政治 5.趣味・ 家庭
6 スポーツ 7.娯楽 8.経済 9.テレビ・ラジオ番組紹介欄
10. その他（具体的に：
Q 4. あなたはテレビをどのくらい見ますか。
1 ほとんど毎日 2.一週間に2～3回 3.一週間に l回程度
4. 1ヶ月に2～3回 5.全く見ない（ 5を選んだ人はQ7へ）
05 あなたが現在，良〈テレビを見る時間帯は，次の内どれですか。 （ビデオ録画も含む）
1.午前中 2. 12 : 00～18 : 00 3 . 18 : 00～19 : 00 4. 19 : 00～20: 00 
5. 20 : 00～21 : 00 6. 21 : 00～22 : 00 7 . 22 : 00～23 : 00 8 . 23 : 00時以降
9.その他 （具体的に：
Q 6.あなたがテレビを見る場合，一番よく見る番組等の分野は，次のどれですか。
1 .文化・教養 2.広告 3. 政治 4.趣味 5.スポーツ 6.娯楽 （芸能〉







1 .発展性がある 2，経営が不安定である 3. 先端産業である
4 女性が働き易い 5.若い社員が少ない 6，個性が生かされる （働きがいがある）




情報入手先 週誌 家知 新 フ 折の 情 看タ ア そ
l～9 間等 族人 間 ソ 込チ 報 板 l レ
あなたの ・の ・の 広 オ 広ラ 専 ・等 ビ の
行動の種類 月雑 友情 とEとコ 広 百一ン、 門 ポ 広
① ～ ⑤ 刊誌 人報 とt 等 誌 ス とと 他Eコ Eコ
①食品などの身の回りの
2 3 4 5 6 7 8 9 
品を買う場合
②旅行をする場合 2 3 4 5 6 7 8 9 
③高額商品を買う場合 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
④アルバトイ卜を探す場
2 3 4 5 6 7 8 9 
}!; 
⑤催物や映画の情報を探
2 3 4 5 6 7 8 9 
す場合
